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Организация и проведение научных исследований в Национальной академии наук Белару-
си при всей важности и значимости ориентации их на решение многомерных задач, диктуе-
мых развитием экономики страны, все-таки должны быть, в первую очередь, сконцентрирова-
ны на проведении фундаментальных исследований и программ с длительным горизонтом 
реализации . Только на базе опережающего развития фундаментальных исследований в акаде-
мических научных коллективах может быть намечен и осуществлен стратегический вектор 
ориентированности на технологический прорыв, которого требует от нас политическое руко-
водство страны . Вместе с тем становится все более существенным значение в обеспечении 
устойчивого социально-экономического развития общества органического, взаимообогощаю-
щегося взаимодействия фундаментальной науки с прикладными исследованиями, которые 
развиваются с привлечением как бюджетных, так и внебюджетных источников финансирова-
ния, создают возможности практического внедрения научно-технических разработок, в том 
числе и в области гуманитарного знания . 
Эти общие принципы должны быть конкретизированы применительно к различным сферам 
научных исследований, в частности, к области гуманитарных наук . Одним из перспективных 
направлений фундаментальных исследований в области гуманитаристики, по нашему мнению, 
должны стать исследования в области теории и методологии науки . В последнее время в На-
циональной академии наук Беларуси, как показало состоявшееся в декабре 2013 г . общее собра-
ние, достигнуты впечатляющие результаты фундаментального характера в физико-математиче-
ских, химико-биологических, медицинских и технических сферах исследования, что открывает 
новые возможности развития теории и методологии науки . Такие исследования могут быть ре-
зультативными, приносящими приращение научного знания, при организации междисципли-
нарных исследований, в которых следует в режиме междисциплинарного научного синтеза объ-
единить усилия философов, социологов, экономистов, психологов с физиками, математиками, 
химиками, биологами, генетиками, радиоэлектрониками, кибернетиками . Для этих целей, воз-
можно, следует возродить существовавшую в советское время практику функционирования ме-
тодологических семинаров, придав им общеакадемический статус . Это создаст дополнитель-
ный импульс интеграции научных исследований различной дисциплинарной направленности, 
поиску новых идей на стыке наук и возможных направлений их комплексного развития и реали-
зации .
В области социологии представляется перспективным проведение фундаментальных иссле-
дований проблем модернизации политической и экономической системы в ее органической 
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сопряженности с устойчивым социально-политическим, экономическим и социокультрурным 
развитием Республики Беларусь . Это поможет нашей стране сохранить и упрочить свою актив-
ную субъектность в непредсказуемо меняющемся глобализирующемся мире . Общие контуры та-
ких изменений сформулированы в Указе Президента Республики Беларусь от 12 сентября 2013 г . 
«О некоторых мерах по оптимизации государственных органов и иных государственных орга-
низаций, а также численности их работников» . Реализация данных установлений не отменяет, 
а, напротив, предполагает и актуализирует проведение фундаментальных научных исследова-
ний в их взаимосвязи с прикладными разработками по ряду важнейших аспектов . Новые науч-
ные идеи возникают, обсуждаются, конкретизируются и становятся общим достоянием в теоре-
тико-методологических и творческих дискуссиях, проводимых совместно представителями раз-
личных областей научных исследований .
Первый из таких аспектов требует концентрации исследований на основных параметрах оп-
тимизации деятельности всех органов власти и управления с приоритетным вниманием к социо-
логическому исследованию способов повышения эффективности работы местного уровня, пре-
жде всего на срезе горсоветов и райсоветов и их исполнительных комитетов . Здесь следует учи-
тывать сложившиеся тенденции в общественном мнении населения, когда каждые четверо из 
десяти опрашиваемых граждан считают назревшей и своевременной модернизацию политиче-
ской системы . Причем претензии к качеству и эффективности принимаемых и выполняемых ре-
шений чаще всего предъявляются населением именно к начальному, исходному уровню – 
к местным органам управления и самоуправления . Именно здесь и должны получать свою реа-
лизацию новые фундаментальные идеи о способах функционирования власти и более органиче-
ского взаимодействия с интересами, потребностями и запросами граждан, с их практической 
реализацией в технологиях управленческой деятельности, начиная от выборов в местные советы 
до совершенствования их работы с различными группами населения . 
В этой деятельности основной акцент должен быть сделан на неуклонном и эффективном вы-
полнении обоснованных наказов и требований избирателей, предложений рядовых граждан . 
Разумеется, эта работа может стать эффективной и одобряемой населением только в том случае, 
если она будет взаимоувязана с поддержанием социального порядка на подведомственных тер-
риториях . Большинство населения, как показывают прикладные социологические исследования, 
активно поддерживают разнообразные меры, направленные на предупреждение правонаруше-
ний и преступности, пресечение коррупции, избавление общества от тунеядства . Необходимо 
учитывать в этих исследованиях, что местная власть должна быть по-настоящему близкой к лю-
дям, действовать так, чтобы любой гражданин мог обращаться к ее представителям, вносить ре-
алистические требования и предложения, а тем самым получать возможность принимать уча-
стие в управлении своим районом, городом или поселком .
Второе направление взаимодействия фундаментальных социологических исследований 
с прикладными разработками в данной сфере состоит в широко организованном изучении воз-
можных каналов влияния властных структур в их взаимосвязи с научными и образовательными 
учреждениями на формирование гражданственности, активной жизненной позиции, патрио-
тизма и социальной ответственности, прежде всего молодежи, за свое поведение . 
Сегодня наша страна как никогда ранее нуждается в человеке-гражданине, готовом и спо-
собном эффективно трудиться не только ради собственного благополучия, но и во имя благопо-
лучия своего Отечества . Поэтому все каналы и средства идейного влияния на людей – детский 
сад, школа, вуз, трудовой коллектив, армия, молодежные организации, печать, радио, телевиде-
ние и т . п . должны быть ориентированы на воспитание патриотического образа мышления и по-
ведения, на формирование сознательного, целеустремленного и эффективно работающего граж-
данина Республики Беларусь .
В тесном взаимодействии с решением этой задачи должны быть предприняты действенные, 
хорошо скординированные усилия по повышению эффективности патриотического воспитания 
наших граждан . Во всей этой многогранной деятельности следует принимать во внимание 
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проявившиеся в последнее время нежелательные смещения в ценностном сознании и поведении 
некоторых групп молодежи . Социологические исследования, проводимые в Беларуси в монито-
ринговом режиме, убеждают в том, что в настоящее время наиболее значимыми базовыми цен-
ностями для большинства молодых людей являются (в порядке убывания) семья, любовь, здоро-
вье, дети (это – превосходно), достаточно важными выступают также материально обеспеченная 
жизнь, дружба, интересная работа, профессия, самореализация, душевный покой, комфорт (это – 
хорошо), гораздо ниже в ценностной иерархии располагаются творчество, общественное призна-
ние, известность, репутация, долг перед Родиной (это наводит на размышление) .
Разумеется, в школах, колледжах, вузах, трудовых коллективах Беларуси проводится множе-
ство интересных мероприятий патриотической направленности . О значительных успехах в этой 
сфере свидетельствует тот факт, что 53,7 % опрошенных учащихся связывают свое представле-
ние о патриотизме с преданностью Родине, 23,3 % – готовностью служить ее интересам, 34,2 % – 
готовностью защищать интересы Отечества . Более трети опрошенных учащихся свои представ-
ления о патриотизме связывают с привязанностью к родным местам, а 31,3 % – с уважением 
к историческому прошлому своего народа . Однако настораживает тот факт, что только один из 
семи опрошенных учащихся связывает свое представление о патриотизме с активной и полезной 
для общества трудовой деятельностью .
Третий аспект фундаментальных и прикладных исследований в этой сфере включает выяв-
ление и теоретическое обоснование основных трендов государственного воздействия на модер-
низацию экономической системы . Об актуальности и важности такого рода исследований свиде-
тельствует следующий факт . В программу модернизации были включены 2820 белорусских 
предприятий . Однако к середине декабря 2013 г . только 40 % из них развернули модернизацию, 
а более половины находятся в состоянии самоуспокоенности . Здесь требуется технико-техноло-
гическая и научная разработка эффективной оценки процесса и результатов экономической мо-
дернизации, а без фундаментальных и прикладных социолого-экономических исследований не 
обойтись .
Еще одно направление перспективных фундаментальных исследований в их сопряженности 
с прикладными разработками в сфере гуманитарного знания состоит в разработке принципов 
и оптимальных путей социальной и духовной консолидации современного белорусского обще-
ства и обеспечения устойчивого инновационного развития страны, всех ее систем (экономиче-
ской, политической, социальной, социокультурной) в условиях перехода к информационному 
этапу развития человеческой истории . В рамках философского, социологического, культуроло-
гического решения данной проблемы возникает задача разработки структуры и функций идео-
логии белорусского государства, путей повышения социально-гражданской активности различ-
ных групп населения, прежде всего молодежи, возрастания уровня духовной культуры, образо-
ванности и качества жизни граждан страны .
Одно из важных направлений фундаментальных исследований в гуманитаристике составля-
ет изучение социологическими и культурологическими методами социодинамики национальной 
культуры в ее сопряженности, с одной стороны, с новейшими достижениями мировой культуры, 
и с другой, с расширением сферы применимости белорусского языка как в системе образования, 
так и в других сферах жизнедеятельности нашего общества, так как специалисты утверждают, 
что если язык изучают и пользуются им менее 70 % детей, он становится исчезающим . Здесь 
есть о чем задуматься, в том числе – и специалистам гуманитарной сферы .
Требуется обогащение и конкретизация инструментария социально-политических и полито-
логических исследований путем применения, в частности, метода «воронки причинности», 
предполагающего концептуализацию политических явлений и событий посредством движения 
исследовательской мысли от более широкого набора макрофакторов к более узкому слою микро-
факторов, обуславливающих в своей совокупности электоральное поведение различных групп 
населения, а также уровень доверия к властным структурам, что всегда становится актуальным 
в предвыборный период .
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Судьбоносное значение имеет направление перспективных фундаментальных исследований 
в области общественных наук, состоящее в изучении наиболее эффективных путей обеспечения 
национальной безопасности страны, тем более, что в современном, становящемся все более 
глобализированном, мире резко усиливается военно-политическая, экономическая, информаци-
онная конкуренция, обостряются глобальные социальные турбуленции и конфликты интересов . 
В условиях, когда претенденты на мировую гегемонию ставят под вопрос нормы нравственно-
сти, твердят о размывании и увядании традиций национальных культур и государственных 
суверенитетов, когда на нашу страну, равно как и на Россию, обрушиваются волны информа-
ционных атак и кибервойн, резко актуализируется проведение фундаментальных исследова-
ний вопросов информационной безопасности . В этом направлении необходимо творческое 
взаимодействие философов, социологов, экономистов, исследователей в области кибернетики 
и радиоэлектроники, чтобы своевременно улавливать и эксплицировать новейшие тенденции 
в развитии межгосударственных и мировых информационно-коммуникационных процессов, 
вырабатывать и практически применять новейшие технологии выявления, предупреждения 
и проти водействия обструктивным вторжениям в информационное пространство страны . Это 
позволит осуществлять квалифицированное предупреждение и пресечение информационно-
кибернетических атак на суверенные государственные структуры, финансовую и политиче-
скую системы страны .
Наконец, еще одно актуальное перспективное направление фундаментальных исследований 
составляет проблема всестороннего изучения человека как уникального природно-социаль-
ного феномена . Здесь необходимо использовать в рамках междисциплинарного теоретического 
синтеза как классические, давно сформулированные научные принципы, методы, приемы, так 
и новейшие постнеклассические подходы . Среди них особенно интересны с точки зрения фунда-
ментальных исследований синергетический постулат нелинейности, бифуркационности разви-
тия всего окружающего мира со стремительно двигающейся стрелой времени, означающей 
необратимость происходящих процессов, сформулированный И . Пригожиным, а также космоло-
гический антропный принцип, разработанный выдающимся космологом С . Хокингом, утверж-
дающий, что все многообразие изменений и развития в доступной нашему наблюдению Вселен-
ной происходит в направлении создания условий для возникновения жизни и венчающего ее че-
ловека . Характерно, что известный журнал «Science» в опубликованном им списке самых 
знаковых топ-проектов последнего времени назвал 7 научных открытий, связанных с биотехно-
логиями и проблемами человека . Все это свидетельствует, что наука в наше время все более 
становится постнеклассической и человекомерной . 
Сегодня мы не можем сказать, что наука проникла во все тайны сложнейшей архитектоники 
и социально-психологических механизмов действий человеческого мозга . И едва ли возможно 
клонировать пусть и самую сложную технологию деятельности человеческого интеллекта . Во 
всяком случае творчество, внезапные интуитивные озарения, являющиеся неотъемлемой харак-
теристикой процесса фундаментальных исследований, находятся за пределами функционирова-
ния самых сложных, суперсовременных кибернетических устройств . Проблема человека, смыс-
ла его бытия, предназначения в этом мире столь же многогранна, как и сама наука, как жизнь . 
Поэтому фундаментальные достижения в изучении и разрешении данной проблемы требуют 
интеграции не только действий специалистов гуманитарного знания, но и представителей есте-
ственных, медицинских, технических наук . Всеми своими сегментами и направлениями иссле-
довательской деятельности наука призвана служить повышению качественных характеристик 
человеческого потенциала . Основные тренды движения общества к лучшему будущему пролега-
ют именно в области формирования творчески мыслящего и действующего человека, а приори-
тетная миссия политической, научно-образовательной и социокультурной систем заключается 
в выращивании человека – гражданина, создавая условия для его творческой самореализации 
в различных сферах жизнедеятельности .
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INTERACTION OF FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH IN THE SPHERE OF HUMAN 
KNOWLEDGE AS THE CONDITION FOR PERSPECTIVE DEVELOPMENTS
Summary
The importance of fundamental research of the scientific sphere functioning for achieving sustainable socio-economic development of the 
country is revealed . The author emphasizes that the organic interaction of fundamental science with applied research opens the way to practical 
implementation of scientific and technical developments, including the system of human knowledge . Promising areas of basic and applied re-
search in the field of social sciences and humanities in Belarus are characterized .
